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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
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Многодетным семьям присущи все те же общие проблемы, что и 
семьям с одним, двумя детьми. Но к этим проблемам добавляются 
специфические, связанные с большим количеством детей, нуждающихся в 
заботе и внимании, а при наличии в таких семьях детей-инвалидов, либо при 
отсутствии одного из родителей, ситуация усугубляется еще больше. 
Необходимость социального обеспечения многодетных семей обусловлена не 
только тем, что родители несут высокую нагрузку по уходу, присмотру, 
воспитанию, содержанию детей, но снижением конкурентоспособности 
родителей на рынке труда: в силу повышенной бытовой и хозяйственной 
нагрузки они не имеют возможности трудоустройства вне дома, количество 
свободного времени замено снижено по сравнению с малодетными и 
среднедетными семьями.
В основном с увеличением количества детей в семье возрастает объем 
благ, предоставляемых ей. Продуктивность такого подхода очевидна, так как 
с ростом количества членов семьи у родителей в разы увеличивается
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иждивенческая нагрузка, тем самым уменьшается возможность 
удовлетворить потребности детей.
Исследования показывают, что многодетные семьи подвержены риску, 
глубине бедности, в основном из-за слабой экономической активности 
родителей 1/4 из которых не только не работают, но и не делают попыток 
трудоустройства. В основном это вызвано не тем, что родители постоянно 
должны заботиться и ухаживать за детьми, а высоким уровнем безработицы 
и отсутствием гибких графиков на рынке труда.
С ростом количества членов семьи уменьшается энергетическая и 
пищевая ценность рациона. В семьях с тремя и более детьми зачастую 
наблюдается углеводная система питания. Невозможность предоставлять 
полноценное питание детям негативно отражается на их здоровье, 
умственном и физическом развитии.
В Российской Федерации многодетной семьей принято считать семью, 
постоянно или преимущественно проживающую на определенной 
территории и воспитывающую трех и более детей в возрасте до 18 лет [1].
В Белгородской области многодетным семьям на основании Закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» гарантирует 
следующие виды пособий для семей [2] оказываются такие меры социальной 
поддержки как: ежемесячное пособие на ребенка (в повышеном размере -  
405 рубля на каждого, компенсация за оплату коммунальных услуг и жилого 
помещения, единоразовая помощь на проезд в пассажирском транспорте; 
социальная адресная помощь; выдача лекарств по рецептам бесплатно для 
детей до достижения шестилетнего возраста; для учащихся 
общеобразовательных школ -  льготное питание; первоочередной прием в 
дошкольные учреждения; компенсация затрат на покупку формы учащимися 
первых классов; один день в месяц посещение парков культуры и отдыха, 
музеев, театров, выставок, области бесплатно учащимся школ, училищ, 
детских садов из многодетных семей, в остальные дни льгота 50% стоимости 
билета; в размере 50% абонентной платы за телефон ежемесячная субсидия 
на оплату услуг связи; материнский (семейный) капитал в размере 453 026 
рублей и другие.
С 1 января 2013 г. в Белгородской области появилась новая выплата 
для семей, имеющих более трех детей, рожденных после 01.01.2013 г. -  
единовременная денежная выплата на 3-го и последующих детей в возрасте 
от 0 до 3-х лет. Размер составляет прожиточный минимум на ребенка.
Кроме финансовых проблем многодетные семьи зачастую 
сталкиваются с плохим взаимодействием членов семьи между собой. Это, 
как правило, является следствием недостаточных педагогических навыков 
родителей. Кроме того, взрослые тоже имеют собственные потребности, 
которые в силу объективных ограничений не могут быть удовлетворены в 
полной мере, нарастает эмоциональная напряженность, фрустрация может 
приводить к внутрисемейным конфликтам. Встречаются и обратные 
ситуации неблагополучной многодетности: родители, сосредоточенные на
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собственной жизни, желаниях, иногда зависимостях (алкогольной, 
наркотической и пр.) не проявляют надлежащего внимания и заботы о детях. 
Подобные случаи активно тиражируются СМИ, создается стереотип 
многодетной семьи как социального иждивенца. Из-за этого очень часто 
семьи с тремя и более детьми испытывают на себе недоброжелательное 
отношение со стороны социума. Этот негатив только усугубляет проблемы 
семьи, и родители, не надеясь получить поддержку, замыкаются на 
собственных проблемах.
В сложившейся ситуации существует риск усугубления конфликтов, 
как между детьми, так и между родителями, которые обвиняют друг друга в 
возникновении проблем. Востребованной становится не только 
материальная, но и психологическая, социально-педагогическая помощь 
специалистов. Взаимовыручка, поддержка, взаимопонимание между членами 
семьи создают хорошую основу для гармоничного существования, как 
взрослых, так и детей, придают им чувство самоуверенности и 
защищенности в сложных жизненных обстоятельствах. Изучая мотивацию 
родителей, решившихся на обзаведение большим количеством детей, можно 
узнать какой микроклимат царит у них в семье: это осознанныйвыборлибо 
случайность, повторный брак супругов, которые имеют детей от первых 
браков, корыстные побуждения и пр. Если родители имеют возможность 
обеспечить удовлетворение базовых потребностей каждого ребенка, то такую 
семью можно оценить, как положительную. Но не следует забывать о том, 
что ничто не может заменить детям родительскую заботу и ласку, поэтому 
при наличии достатка в многодетных семьях могут возникать 
психологические проблемы и нарушения эмоционального характера на фоне 
безразличия со стороны взрослых. Поэтому важно, при возникновении 
проблем обращаться за помощью к специалистам -  социальных работникам, 
психологам, социальным педагогам, которые помогут найти выход из любой 
ситуации.
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